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Постанова про припинення слідчої справи Миколи
Чехівського від 3 грудня 1927 р.*
6–КЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1927 г. Декабря «  » дня. Я, врид. Упол. З гр. СО–КООГПУ, СВИРИДЕН-
КО, рассмотрев сего числа следдело № 217 по обвинению гр. ЧЕХОВСКО-
ГО Николая Мойсеевича по ст. 54 п. 10 УК УССР,
НАШЕЛ:
Что гр-н ЧЕХОВСКИЙ Николай Мойсеевич обвинялся в агитации, нап-
равленной против Соввласти и Компартии с использованием  религиозных
предразсудков масс и в связи с контр-разведкой петлюровской в бытность
свою комендантом г. Киева, однако, следствием доказать предъявленное ему
обвинение не удалось, а посему
ПОСТАНОВИЛ:
След[ственное] дело № 217 по обвинению гр. ЧЕХОВСКОГО Николая
Мойсеевича, 49 лет, украинца, священника УАПЦ, образования среднего, по
ст. 54 п. 10, ч. II УК УССР направить на прекращение Киевскому Окрпрокуро-
ру в порядке ст. 206 п.2 УПК УССР, о чем копию сего постановления напра-
вить для исполнения в УЧОСО КООГПУ и Окрпрокурору.
СПРАВКА: ЧЕХОВСКИЙ Н.М. обязан подпиской о невыезде из г. Киева.
Вещдоков по делу нет.
ВР[ЕМЕННО] И[СПОЛНЯЮЩИЙ] Д[ЕЛА]
УПОЛ[НОМОЧЕННЫЙ] 3 ГР[УППЫ]
С[ЕКРЕТНОГО] О[ТДЕЛА] /СВИРИДЕНКО/
СОГЛАСЕН:
НАЧ[АЛЬНИК] С[ЕКРЕТНОГО] О[ТДЕЛА] /ГРАЖУЛЬ/
УТВЕРЖДАЮ:
НАЧ[АЛЬНИК] К[ИЕВСКОГО]
О[КРУЖНОГО] О[ТДЕЛА] ГПУ /ЗАПАДНЫЙ/
ГДА СБ України, ф. 6, спр. № 67098-ФП, арк. 39.
Засвідчена копія. Машинопис.
* В тексті постанови дату пропущено, але наприкінці сторінки виявлено резолюцію
від руки олівцем, де стоїть дата «3/ХІІ».
